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rrterstar’ın Kırmızı Koltuk programı 
sunucusu; canlı telefon bağlantısı 
yapılan Engin Civan’a soruyor: “Ah­
met Özal’a, Seiim’i üstümden çek 
dediniz mi?” Telefon hatlarından uydu 
kanallarına oradan da evlerimizin odala­
rına geçerken bozulan madeni bir ses 
tereddütsüz cevap veriyor: “Hayır”
Ekranın sol üst köşesinde gördüğü­
müz Ahmet Özal’m hafif gerilen yüzü 
yumuşuyor, yerini sinir bozucu bir gü­
lümseme alıyor.
“İşte görüyorsunuz. Dememiş” der gi­
bi kafasını sağa sola sallıyor.
Sanki zannedersiniz ki bu cümle ile 
yılların sorumluluğundan kurtuluyor, 
aklanıyor.
Oysa canlı yayındaki Ahmet Özal’la 
çok değil 4 saat önce karşı karşıya otur­
muştum. Aynı canlı yayındaki gibi üs­
tünde eğreti duran bir soğukkanlılık, do­
nuk bir bir gülümseme vardı. Her şeyi, 
ama herşeyi yine inkar ediyordu.
Soru ne olursa olsun, önceden hazırla­
dığı klişe cümleleri söylüyordu. Sadece 
zaman zaman araya kendisine zarar ver­
meyecek bir kaç kelimeyi katıyordu.
Engin Civan dedi mi demedi mi?
Ahmet özal, Engin Civan ve Selim E- 
des üçlüsünü çeşitli zamanlarda tanıma 
fırsatı buldum. Bana göre üçü de çok 
rahatlıkla yalan söylüyor. Hem de vic­
danları hiç sızlamadan.
Önce Engin Civan’dan başlayalım.
Engin Civan’ı 26 yıl Önce tamdım. O 
zaman İstanbul Erkek Lisesi’nin hazır­
lık sınıfındaydım. Engin Civan da ben­
den iki sınıf üstteydi. Yatılı okuyorduk.
Şimdiki yatılı okullarda “kurallar” na­
sıl bilemiyorum. Ama o zaman bir üst sı­
nıf bile çok önemliydi. Sanki askeri o- 
kuldaydık. Küçük sınıflar, büyük sınıfla­
rın yanma yaklaşamazdı. Kantinde otu­
rurken büyük sınıftan biri gelirse yeri­
mizi vermek zorunda kalırdık.
İşte bu şartlar altında 6 yılınuz aytu 
çatı altında geçti. Sonra ben okuldan 
ayrıldım. Aradan geçen uzun yılların 
ardından Engin Civan adı birden orta­
ya çıktı. Denizcilik Bankası na Genel 
Müdür olmuştu.
Rowenta
Ahmet Ozal’la görüşme Ahmet Özal'la önceki gün Kanal-6’daki bürosunda görüştüm. Soğukkanlı ve rahat görün­
meye çalışıyordu. Gerçekleri çok rahatlıkla inkar edebiliyordu! Ama ellerindeki sedef ruh halini elel veriyordu.
Acaba bu Engin Civan o Engin Ci­
van mıydı? Evet oydu!
Sonra O’nu Emlakbankm başında lumnadı.”
§ ördük. Genel Müdürlük döneminde irkaç kere karşılaştık. Birkaç kelime 
a birbirimizi tamdık.
kazınmış gibi. Çünkü çok önemli bir şey 
söylüyordu. Unutmam ya da yanlış anla­
mam mümkün değil. Cıvan bana şunlan 
anlattı:
“Cumartesi günü Ahmet’e uğradım. 
Çok sıkışık bir trafik içindeydi. Duru­
mu anlattım. (Ahmet, Selim bana 5 mil­
yon dolar verdiğini söylüyor. Bunu geri 
almak için Alaattin Çakıcı’yı devreye 
sokmuş. Benden parayı hemen istiyor. 
Sen de ben de bu işin böyle olmadığını 
biliyoruz. Ayrıca bu parayı aslında senin 
için istedikleri söyleniyor. Yani seni de 
bu işe bulaştırmak istiyorlar. Şu Selim’le 
konuş. Üstümden çekilmesini sağla. 
Sonra bu işin sonu nereye varır) dedim.
“Ama sen Ahmet’i tanımazsın, 
gayrı ciddi bir adamdır. Yine öyle
randı. (Yok yahu birşey olmaz) diye ke­
sip attı. Sonra da hiçbir girişimde bu-
Selim Edes 
konuşuyor
Bir dönem in kilit adamı, 
yaygın kanaate göre Selim 
Ecfes. Selim Edes’in de 
gerçekleri saklamayı 






















Engin Civan Emlakbank’m Genel 
Müdürlüğü’nden ayrıldıktan sonra 
gazetecilik gereği bir kaç kez görüş­
tük. Son görüşmemiz iki ay kadar ön­
ceydi. Hakkında çok sayıda yolsuz­
luk iddiası vardı. Bunların bazılarına 
cevap vermek istiyordu. Gazeteye gel­
di. Oturduk, sohbet ettik. Sonra eko­
nomi servisinden bu dosyalan izleyen 
usta bir arkadaşımız Engin Civan’la u- 
zun bir görüşme yaptı. Bu da yayın­
landı.
Ve sonra vurulma gecesi geldi... Ar­
dından da bomba gibi patlayan Selim 
Edes ve Alaattin Çakıcı bağlantılan...
Engin Civan basm toplantısı yaptık­
tan bir gün sonra kendisini hastanede 
ziyaret ettim. Hem eski bir okul arka­
daşıma geçmiş olsun demek istedim, 
hem de bir gazeteci olarak karanlıkta 
kalan bazı gerçekleri açığa çıkarmak...
_______ Laf Özallar’a geliyor_______
Sağlık durumunun konuşmaya ne ka­
dar elverişli olduğunu bilmediğim için 
açıkçası önemli bazı şeyleri sorabileceği­
mi sanmıyordum. Bu nedenle yanıma 
teyp almadım.
Önce sağdan soldan sohbet ettik. Vu­
rulma olayım sordum. Ayımtılan ile an­
lattı. “Semra Hanım vurulduktan sonra 
aradı mı” diye sordum. “Hayır hiç ara­
madı” dedi.
Sonra Ahmet Özal’m arayıp aramadı­
ğım sordum. “Aradı” diye cevap verdi. 
Ama sadece hatır sormuş. Sonra da ekle­
miş “Engin aslında seni gelip orada 
görmek istiyorum. Ama kapının önü 
gazetecilerle dolu. Şimdi bir sürü spe­
külasyon olur. Sen kendini iyice topar­
la ondan sonra nasıl olsa görüşürüz.” 
‘Teki” dedim. “Sen olaydan önce Ah­
met Özal’a gidip sormadın mı, senin bu 
işten haberin var mı diye” de ekledim.
İşte kritik konuşma ondan sonra baş­
ladı.
19 yıllık gazeteciyim. Bunun uzun bir 
dönemi yöneticilikte ve mutfak diye ad­
landırdığımız yazı işlerinde geçti. Bizler 
muhabir ve yazar arkadaşlar gibi kamu­
oyunun önüne çok fazla çıkmayız. Ka­
muoyu bizi tanımaz. Ama zaman zaman 
muhabirlik alanında da devreye gireriz.
Ben de görevim gereği bazı anlarda 
muhabir arkadaşlarımla omuz omuza 
habere gidip yazdım. Bugüne kadar da 
hiçbir haberde ya da yazıda gerçeğe ay­
kırı en ufak bir cümle bile kınlanma­
dım. Tıpkı son olayda olduğu gibi.
____________ “Selim’i çek”____________
Engin Civan, Ahmet Özal’la ilgili so­
rum karşısında önce biraz duraladı. Son­
ra da “Gittim tabii” dedi ve anlatmaya 
başladı...
Ölayın bundan sonrası adeta hafızama
höj
Etkileyici şeyler bunlar.
Gel zaman git zaman 
dı çok «¿fkmaya başladı.
v.
ma iddiaları bini
man zkman bizim 
lamyordu. Ama S< 
ğımızda bunları hi<
Normal şartlarda yüzyüze bile bakma­
mamız gerektiği halde, uygar ilişkiyi 
sürdürdük. Birlikte yemek de yedik, ev 
ziyareti de yaptık. Ama bu yakınlık ga­
zete haberlerine hiç yansımadı. Bu­
nunla da bir gazeteci olarak gurur du- 
yabilecegimi sanıyorum._____________
___________Özallar gidiyor___________
Selim Edes’in kaderi, önce Dalan’m 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı- 
ğı’nı kaybetmesi, ardında da ANAP’m 
iktidardan düşmesi ile tam tersine dön­
dü. Şişman müteahhit iflah olmaz bir
İşte konuşma aynen böyle oldu. Eksi­
ği var fazlası yok. Belki kelimeler yer de­
ğiştirmiş olabilir.
Hatta bu arada aramızda bir de şu es­
prili konuşma geçti. Dedim ki “Vuruldu­
ğunda, sanırım o anın psikolojisiyle (Ö- 
lüyorum galiba) diyerek olayı anlatıver­
din. Şimdi bu sağlıklı halinle yine aynı 
açıklamayı yapar miydin?”
Cevap olarak, “Sen bakma, hen de ka­
badayı adamım. Kimseden korkum 
yok” karşılığım verdi. Oysa ilk geceki i- 
fadesiyle sonrakiler arasında fark oldu­
ğunu herkes biliyor.
__________ Teyp var mıydı?__________
Ertesi gün Engin Civani hastanede 
bir kez daha ziyaret ettim. O gün ilk kez 
ayağa kalkıp yürümüştü. Ben hasteneye 
girdiğimde refakatçi odasında oturuyor­
du. ‘Tik kez yürüdüm ama çok yorul­
dum” dedi. Sonra koluna ginp yardım 
ettim ve odasma götürdüm. Yatağına 
yattıktan sonra “Yahu bugün işi çok bü­
yütmüşünüz” dedi.
Ben de kendisine “Ama Hürriyet ve 
Milliyet’te de aynı haberler var” dedim. 
“Tamam da” dedi “Sizde çıkan çok vu­
rucu olmuş. Bu iş başımı ağrıtacak.”
‘Tyi de yanlış olan bir şey var mı” di­
ye sordum. “Yok da keşke şu Türksat 
ve Sikorsky işini yazmasaydm. Ben o 
sırada biraz fevri davrandım galiba” 
dedi.
Sonra birden “Dün senin üzerinde 
teyp var mıydı” diye sordu. “Hayır” de­
dim.
“Bravo yahu, o kadar şeyi hafızanda 
nasıl tuttun” karşılığım verdi. Ben de 
gülerek “Birincisi... Çok önemli şeyler­
di, nasıl unuturum? İkincisiyse... Fena 
mı, sorarlarsa sen de inkar edersin” de­
dim. Karşılıklı gülüştük.
Ve Engin Civan, televizyondaki canb 
yayında söylediklerini gerçekten inkar 
etti!..
Burada bir kısa hatırlatma daha yap­
mak istiyorum. Gerçekten de SA- 
BAH’ta bu haberin yayınlandığı gün, 
en büyük rakibimiz olan Hürriyet’te ve 
onun kardeş kuruluşu Milliyet’te de ay­
nı anlama gelen haberler vardı. Enşin 
Civan’m ve Ahmet Özal’m dediği gibi 
eğer biz yalan yazdıysak, bu iki gazete 
de mi yalan yazdı?
__________ Selim Edes olayı__________
Engin Civan olayının baş aktörü Se­
lim Edes’i mesleğim gereği 1986’da tam­
dım. Daha bu yolsuzluk haberleri fazla 
yayılmamıştı. Selim Edes’in adı yavaş 
yavaş ortaya çıkıyordu. Bizim gazetede 
Selim Edes için “Şişman müteahhit” a- 
dı kullanılmıştı.
İşte o sırada “hatırh bir kişi” araya 
girdi. Hadi adım da vereyim, Leyla U- 
mar. Yeni tanıdığı her insana yürekten i- 
nanan ve yardım etmek için çırpınan 
Leyla Umar. Leyla hanım hep böyle ya­
par. Önce çok inanır, çırpınır, sonra da 
bazı gerçekleri öğrenince üzülür.
Leyla Umar geldi ve “Camm bu ada­
ma çok yüklenmişsiniz. Tamsanız siz 
de seversiniz. Çok iyi bir adam. Şu şiş­
man müteahhit lafına da çok üzülmüş”
dedi
Ve şişman müteahhit ziyaretimize 
geldi.
Eh, Allah için Selim Edes, eğer işj 
mıyorsanız çok sevimli bir insan, 
sohbeti yerinde. Soluksuz bir şekilde gi-
ı bırakıyordu ne ailesini. Hatta öyle 
insan içine çıkacak hali kalmamıştı.
İşte o dönemde bile gazeteci kimli­
ğimden tamamen sıyrılarak zaman za­
man arkadaşlığımı sürdürdüm.
Selim Edes’le en önemli konuşmamız, 
bizim gazetede üst üste yayınlanan ha­
berlerden sonra oldu. Dün ikinci sayfa­
mızda gördüğünüz bazı haberlerin ku­
pürleri nep Selim Edes’le ilgiliydi.
“Açıkla herşeyi”
Bu haberlerin hemen ertesinde bir ak­
şam telefon etti. “Lütfen görüşelim” de­
di.
Çubuklu’daki evlerine gittim. Bir yan­
dan bizim gazete, bir yandan Uğur Dün­
dar yaylım ateşine devam ediyordu.
“Ne yapmam gerek. Söylediklerimi 
hep çarpıtarak yazıyorlar. Kimse beni 
tam olarak dinlemek istemiyor. Yardım 
edin artık” dedi.
O sırada eşi Semra Hanım, kızı Elif, 
damadı Cihangir ve bir akrabaları da sa­
londa oturuyordu.
Ona aynen şunu söyledim:
“Eğer çıkıp doğruları anlatmazsanız, 
bu yayınlar devam edecek. Ben de otu­
rup yazacağım bir gün. Şunu iyi bilin. 
Herkes asıl hedefin daha yukarılar ol­
duğunu biliyor. Genel ve yaygın kana­
at, kusura bakmayın ama, bir maşa gi­
bi kullanıldığınız yönünde. Bazıları si­
zin sırtınızdan zengin oldu. Çıkın söy­
leyin. Bu paralan ben almadım ama 
bundan başkaları yararlanmış olabilir, 
şimdi onlar beni korumuyor demelisi­
niz.”
Odada bir sessizlik oldu. Selim E- 
des’in rengi değişti. “Evet” dedi. “Bir 
gün analarını belleyeceğim. Ama o gün 
daha gelmedi”
işte şimdi o gün geldi. Artık ok yay­
dan çıktı. Selim Edes devletin koruması 
altında. Bildiği, yaşadığı herşeyi anlat­
malı.
O ünlü arsayı kimlerin baskısıyla a- 
bp sonra Toplu Konut îdaresi’ne nasü 
devrettiğini; Amerika’da kendisine na­
sıl hesap ödetildiğini; “Uydukent pro­
jesini bir günde değiştiririz” diyenle­
rin, bunu başaramayınca nasü ortadan 
kaybolduklarım; şu dillere dolanan 35 
milyon marklık Emlakbank kredisinin 
nasü bir günde paylaşıhp bitirildiğim; 
herşeyi herşeyi... Bu fırsat bir daha ele 
geçmez.
Başkalarım korumak için söylenen ya­
lanlar artık yeter!
Peki Selim Edes suçsuz mu?
Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirim. El­
bette her işin içinde O da var. Ama şura­
sı gerçek. Selim Edes bugün eski şata­
fatlı günlerini yaşayamıyor. Eskisi kadar 
parası da yok. Çünkü...
İşte bu “çünkü”yü kendisinin anlat­
ması gerek. Korkmadan, utanmadan... 
Ki, sadece hakettiği kadar ceza görsün. 
Fazlasını değil.
Ve Ahmet Özal
Ahmet Özal’la tanışmamız ise tama­
men profesyonel gazeteci ilişkileri saye­
sinde oldu. Phzla da bir ahbaplığımız ol­
madı. Ama bir gazeteci olarak bize kadar 
yansıyan her eylemini, iş ilişkilerini hat­
ta özel ilişkilerini izleme fırsatım oldu.
Önce Başbakan sonra da bir Cum­
hurbaşkanı oğlu olarak yaptığı işleri, i- 
lişkilerini sempati Ue izlediğim söyle­
nemez.
Önceki gün diğer gazetecilerin de yap­
tığı gibi ben de Ahmet Özal’a özel olarak 
görüştüm.
Tabii buna ne kadar özel denilebilirse.
Tam ensenizde bir televizyon kame­
rası; sanki söylemediği şeyleri yazacak­
mışız gibi önlem almış. Yani daha gö­
rüşmenin ilk saniyesinde sizi mahkum 
ediyor. Siz mi soru soruyorsunuz yoksa 
Ahmet Özal mı sizi sorguya çekiyor bel­
li değiL Kısacası tam bir basla alanı.
Ve karşınızda inanılmaz rahatlıkta bir 
adam! Konuşurken zannedersiniz ki Ah­
met Özal son günlerde hakkında bir do­
lu iddia olan bir adam değil de seçim ka­
zanmış bir parti lideri.
Ama elleri bir gerçeği saklayamıyor. 
Tamamen sıkıntıdan oluşan sivilceler ve 
sedef, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu 
gözler önüne seriyor.
Bu görüşmede de sordum, “Amerikan 
Express’te çok düşük olmayan ama 
mütevazi bir maaşla çakşırken, Türki­
ye’de nasü bu kadar büyük sermaye ge­
rektiren yatırımlara girebildiniz” diye.
Cevap, benim sorumla uzaktan yakın­
dan ilgili değildi. Şöyle diyordu Ahmet 
Özal:
“Ben 23 yaşmda değil 40 yaşındayım. 
Amerika’da tahsü gördüm. Master yap­
tım. IMF’de çalıştım. Babanım başba- 
kaıüığı döneminde Türkiye’de beni 
kimse tanımadı büe. Ta ki babam kalp 
ameliyatı olana kadar. Onun dönemin­
de Türkiye’de hiç iş yapmadım. Suudi 
Arabistan’dan Japonya’ya kadar tica­
ret yaptım. Çok kazandım. Bu da suç 
değil ki”
Tbbii ki suç değil. Ama insaf edin. A- 
merikan Express’te çalışan hangi kişi 
birden bire dünya ticaretine atılıp da 
milyonlarca dolar kazanmaya başlayıve- 
riyor? Hem de iki yü içinde!
Kısacası Ahmet Özal’ı dinlerken deh­
şet içinde kaldım! Gerçekleri çok rahat 
bir ifadeyle inkar edebiliyor.
Annesinin Dündar Kıhç’a telefon et­
mediğini söylüyor.
Engin Civan’m “Selim Edes olayı” ile 
ilgili sözlerini inkar ediyor.
Bankekspres’i tehdit etmediklerini 
söylüyor.
Düşünün, büyük bir işadamı bir ban­
kayı satın alırken muhasebe kayıtların­
da gördüğü 5 milyon dolarlık kredi için 
“Borç Ahmet Özal’ınsa biz karışmayız. 
Bunu bankayı bize satanlar tahsil et­
sin” diyor.
Bir işadamı için ticaret hayatmda 
daha küçük düşürücü bir muamele ola­
bilir mi? Ama Ahmet Özal buna bile 
“Valla bizi Ugüendirmez, o bankayı sa­
tanla alanın arasındaki sorundur” di- 
yebiliyor.__________________________
______________ Son söz______________
Yukarıda, son günlerin en flaş üç ismi­
ni anlatmaya çalıştım.
Bana göre üçü de çok rahatlıkla doğ­
rulan konuşmayabiliyor ya da birçok şe­
yi ustaca saklayabiliyorlar.
Ve şunu söylemek istiyorum: Bazı ger­
çeklerin ortaya çıkması için mutlaka 
belgelerinin gösterilmesi gerek. Belge­
niz yoksa yapacak bir şeyiniz olmaz. Za­
ten belgeler ortaya çıksa, herkes kendi­
ne cezalardan ceza beğensin.
Ama şu gerçeği de unutmamak ge­
rek.
Hukuk düzeni içinde en ağır ceza i- 
d anıdır.
Ama ahlaki olarak baktığınızda en a- 
ğır ceza bana göre kamuoyunun vicda­
nında oluşan cezadır.
Engin Civan’m da Selim Edes’in de 
Ahmet Özal’m da bugün kamuoyu vic­
danında kendilerini aklamaları müm­
kün değildir.
Ağızlarıyla kuş tutsalar bile, insanlar 
onları dinlerken, dudaklarım hafif bü­
kecekler ve “Hadi canım sen de” diye­
ceklerdir.
Çünkü kamuoyunun vicdanında çok 
tan yargılandılar.
Tıpkı, Ergun Göknel gibi!




■temizde de yaym- 
Edes’le karşılaştı- 
konuşmazdık. Ara-ılÇ
başka bir hukuk kurulmuştu.
Engin Civan’la görüşme
Hastane odasında iki kere görüştüğüm Engin 
Civan “Bunları yazacak mısın” diye sordu.
sadece bir konuyu yazmamamı 
etti. Onu da zaten yazmadım.
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D E  -  43 / .  8 1 0 . 0 c) d 1 .5 7 0 .0 0 0 2 .2 1 0 . 0 0 0 3 2 0 .0 0 0 3 2 0 .0 0 0 1 .9 2 0 .0 0 0
C S  - 01 S ilv e rlin e / 2 .9 5 0 .0 0 d l 2 .5 6 5 . 0 0 0 J Q .5 9 5 .0 0 C Ä 5 2 0 .0 0 0 5 2 0 .0 0 0 3 . 1 2 0 . 0 0 0
KDV cebe!
"Rowenta  eve, K D V  cebe" kam panya f iy a t la r ım ız
D A - 2 4 4 ^ 0 5 . 0 0 0  T L  




DA-42 Silverline 4-^485 , 0 0 0 T C  
1 .0 3 0 .0 0 0  T L
DA-47 Silverline 4-.200.00U T C  
1 .1 1 5 .0 0 0  T L
D E -4 3 4 .0 I 0 .0 0 0  T E
1 .5 7 0 .0 0 0  T L
e ı
CS-01 Silverline 2-^050.000 T C  
2 . 5 6 5 .0 0 0  T L
B u g ü n  bir Rowenta Bayii 'ne  
gidin. Rowenta'lari inceleyin.  
Bu a y  R o w e n t a  a l a n l a r ı n  
KDV'lerini  Rowenta ödeyecek.  
Evinize dünya konforunu, cebinize 
R o w e n ta  avantaj ın ı  katın!
Kampanya fiyatlarına KDV dahildir.
Rowenfa. JVC. < 3 o ır n
TUketici Danışma Merkezi
Tü rk iye 'n in  her yerinden 




Türkiye Gonel D ağılım ,: İ l e r i  E l e k t r i k  İ h r a c a t  v e  T i c a r e t  A . Ş .  M .rk .r : OrtskUt Cad. No 35 MKcidiyekSy 80290 İstanbul Tsl: (02121275 20 20 (12 tıntl Faks (02121 266 80 19 İler, Elektük A 5 < U  Cankurtaran Hold.ng kurulusudur 
Ankara Bölgesi: Tel:(03l2» 212 66 76 (4 hat) Adana Bölgesi: Tel: 10322) 453 09 13 - 453 09 14 İzmir Bölge«!: Tel: (0232) 425 75 15 - 425 75 18 Samsun Bölgesi: Tel: (0362) 435 26 44 43b 16 46 -435 39 88________  ___________
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 2 6 5 8 0 0 0 6 *
